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NORMES PI-lí A LA 
t 'LASSll 'ICAnÓDE 
I..ADOCI!M1.:NTACIÓ 
M U M t ' l P A L 
l])c;-);»tlunu-nt ilc Cultiint 
tic laC.iL'iiL'i'íiüliit ck' 
Cauíliinvu. I^ JW 
n Tanibil LICIS arxius. el prop-
pass:i[ mes LIL- niai\- va ser novc-
Uii la puhlicacii) ci'aqucsi non 
Ilihre iL'lVrL'iil a la elassilieaL-ió 
LIC la (iucuincnlaeiti nuiíiieipal i 
que s'inclüu tlins la col.lccció que el Scrvei 
d'Ai\¡Lis de la CiericraliiLiI tkxlica a la nor-
(iialiva sobre arxiiis. 
lí\ treball, [bnamenUU en les apuriaelons 
realil/atlcs per una euniissió inlegrada per 
ai'xivevs municipals del nosirc país, ha eslat 
rinalmeiil redaelal per faeiiial direclor ile 
TArxiu [listii[-ia LIC Girona. en Josep Mala^ 
I Balayuer. 
Podeni dir. sensc cquivoeai'-nos. ipie 
Taparieii) d'aquesl Ilibre és el resiiluu de 
l'aeiivilal desvelllada en els arxiiis nuiniei-
|ials dui'anl aquesls Llarrers anys. liii efecle, 
d'eni;a do raparieió d'aqiiell primer iiisiru-
ineni Lie treball que l'oren les "Normes 
Basiques de elassilieaeiiS" (obrii de i^anum 
Alberch . Frailee se BarriLielí i Vinyel 
Panyclla) han iransedvreLiiil ja vnil any^. Vuii 
anys que en el nii'in deis ar\¡iis no han pas 
I>f¡irtmtídt()ámr 
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passLii ilebades. i si bé es ecil que la páranla 
n<irma!il/aeió soiui encara a llunyana. també 
és eeri que al Uarg d'aqucsts anys s'ha Icl 
l\H\'a eamí. Es evidenl que d'enea tle l'any 
19S2 les inierveneions arxivístiques sobre 
els l'ons numieipals han anat prolileraní, la 
qiial eosa ha ¡lermes rinlereanvi d"e\per¡cn-
eies enire els profcssionids del ram i, amb 
aixo. un aproCuiulimenl en el eonei\emenl de 
la doenmentaeUi miinieipal i en el tlels or-
gans L|Lie l 'han iMXJdLii'da. Bs. dones, en 
at|nesi eonte\l. te¡N.ii per i'e\perieneia del 
treball L|uot¡dia en els arxius. tsn eal enimai'-
ear aquesl non Ilibre sobro la elassiPieaeió ile 
la doeumentaeió LIOIS noslres ajunlanients. 
D'entrada val a dirqiie el Ilibre no es li-
mita únieament ;i presentar una proposta jier 
a la elassilieaeiú d'aqnesta doeumentaeió. 
En la primera pan del treball, a numera d"Ín-
trodueeiíí. es fa UULI aproxiniaeio a la realital 
i a les earaeten'sliques deis arxins numiei-
pals eatalans. en la qiial s'ineli>u una voleia-
tla rapitla, pero interessant, si>bre el que ha 
estai Tevolueió histórica ilel municipi caíala 
i de la tiual se'n despien. coni a conset|iien-
eia, un deis irets del'iniílors deis noslres luns 
municipals: la manca d'honiogeneVtai. 
Segueix a aquesia parí inlroduetoria. ¡a 
en el tercer capítol, tot un conjunt de rolle-
xions i orienlaeions generáis sobre el con-
cepto de classiricació que donen eos al que 
[xuiríem aiiomenar normativa, que no és 
allra que raplicació deis jirineipis generáis 
do Tarxivístiea ais l'ons nuinieipids: el rés-
pede a la proeedeneia i a Tordre originan, 
insistentmeiu repelits. s 'erigeixen en els 
oixos vertebratiitrs tic qualsevol iroball de 
cla.ssincLició. En viriui d'aixó s'assenvLila la 
importancia do traciar individualnient els 
diforenls fons doeumenlals que sovinl es 
troben en els ar\iiis municipals (cas. per 
exemplo. del Juljal de Pan. eonlVanes. ele.), 
que hauran de quedar perfectamenl rellec-
lits i di lereneiats en Tanomenat quadre 
d'orgaiiit/.ació de l'ons. S'insisteix en el ros-
peeio a la pcrsonaliial del l'ons. el respecte a 
l'ordre originan... En definitiva, no es tracta 
pas d'unes ni>niies especíriqíies per al con-
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¡tinl deis íoiis nuinicipals siiui d'iincs 
nomics generáis iiplicables a c;;n-l;i t'on.s 
en purliciilar. Potscr siyui uqiiL'sla la 
n\ó ptrr la qual el tíldl de la portada 
evita la iitiliizació de la paraida "nor-
mes", que, en canvi, veiem apareixer 
desprcscn el títol Inlerior. 
Si lenini en considerLieici la poca 
divulgacit) de rArxivíslica General en 
el nostre país, toi aquest conjunt de re-
llcxions i la i'citeració en rcnunciat 
d 'aquells principis queden nn sola-
nient. ju.stifieat.s sino que son d'agrair. 
La manea d'liomo^enc'ítat assenya-
lada per ais nostres arxius i raplieaeió 
deis principis fonamcnlals de l'arxivís-
lica porten a derugir la itlea d"un t|ua-
dre de classillcació prc-establerl. apli-
cal de Ibrma mimctiea i indiscriminada 
sobre qualsevii! fon.s, Hl tpiadre de 
classifieació haura de ser el fidel rellex 
del Tons. i la seva conf'ccció només 
podra realitzar-se a partir del eoneixe-
meiit príd'imci de la dtKumeniaeit) i 
deis órgans cpie l'han generada. 
En el darrcr capítol del Ilibrc on es 
reciill la veritable aporlació del trcball. 
és a dir la proposta d'im non qiuidre de 
classifieació per a la documentació 
municipal. La novetal rau en el fet 
que. d'acord amb tol el que s'ha vi.st 
en cK cajTÍlols precedeiits, es liaeta 
d'iin tjLiadrc de classifieació no noi"-
matiu. de eai'acter únicamenl orienla-
liii. ricxible. que l 'arxivcr haura de 
saher administrar i adeqtiar a la pcrso 
naiiíat de cada l'ons: d"aquí la pre-
fcrcneia a anomenar-lo t]Liadre tie re-
jcrencia en lloc ilc L|iiadi'e de classifi-
eació. La seva aplicaeió com a insiru-
iiient piineipal nomcs serít jusliHeada 
en aquells casos en que la ílesorganit-
/acii'> del Ibns laci ilel loi impossihie 
el retorn a i'ordi'e originar! (si tuado 
que per desgríicia es potser niés lYe-
qüenl de la que en un principi ens pu-
guem imaginar). El eritcri iililitzal en 
la seva claboració és el í'uncional. ¡a 
que intenla slntclilzar i relleelir les 
principáis funcions exercidcs pcl nui-
iiici[ii al llarg de la seva historia, i <.|uc 
coincideixcn amb les entrades princi-
páis del quadre. L'aproCtmdiinenl en el 
coneixcmcnl de la insiitucit) iniinieipal 
es reflecleix preeisatncnl en el comen-
lari de cadaseuna d'aqüestes seccions. 
i la ¡ustiCieació que es la de les difc-
renls agrupacions doeinnenlals, dei-
xanl de banda el fel c[ue al¿;Lina cPclles 
pugui ser inés o nienys discutible, re-
sulta del lot intercssani. El quaclre 
s'acompanya d'un coniplclíssim índex 
de ilocumeiiiaeiií municipal que remcl 
cada tiptts de docunienl al sen Iloe 
d"ubicaci(i en el L|uadi'e. De Ic5l plcgal 
en lesulla un model de classil'icacit) 
complet i lemplador de ser ulilil/.al en 
la seva integritat. Només lenini prescnt 
la idea lonamenial que és el tiuatlrc el 
que s'ha d'adaptaral Ibns i no a r i ine-
vés. evilarem eaiirc en el parany, 
Tol i la scnsaeió de soiidcsa t|uc a 
primer co|i (fnll es desprén de Tobser-
vació d'aquesl trcball cal remarcar, 
com ¡a en varíes ncasions hem seinil 
repetir al sen reilaelor. L|iie no es Iraela 
d"una obi'a comjilcta i Llef'iniliva sino 
ífun Ireball oberl a la discussiti i al 
dijile^. Es ii-acta. símplemenl. d 'una 
Uta resullanl deis coneixenienls ac-
tuáis sobre el lema, De la mateixa ma-
nera que aLpiclles normes de Tany 
|yH2 eren perrcciibles de ser millora-
des. ara landic lio st>n :K]uesles. i la 
seva superaeié) hauí'a tic ser el rejile 
que a partir d'ara s'bauran de lrat,-ar cls 
ai'xivers nuinicipals. 
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